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B A ŞB A K A N , C U M H U R B A ŞK A N I NI SUÇLADI___________________________
Zirveye gölge düşürdü
^Demirerin Cumiiuriyet'e demeci: Yaptığı anlamsızdır. Dün gece Yeltsin ile 
görüştüm... Biliyorsunuz, M oskova’ya özellikle Yeltsin’i bu zirveye davet et­
mek için gittim. Bana ‘Size başbakan yardımcımı göndereyim’ dedi. Ben ısrar 
ettim. Kabul etti. Dün akşamki görüşmemizde bana ‘ 15 gündür uykusuzum.
Siz istediniz zirveye geldim. Cumhurbaşkanınız nerede’diye sordu... ■ n . Sayfada
GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK____________________ '
İmza krizinin perde arkası
► Özal: İkimiz beraber imzalayalım. Buna dar büyütülecek bir olay değil. İmzayı Tiir- 
itirazım yok. Biliyorsunuz, Karadeniz İşbir- kiye adına başbakan atar, aksi halde dışarı- 
liği’ni ben başlattım. ya karşı çok yanlış hareket edilmiş olur.
Çetin: Evet, siz başlattınız. Devlet başkanı Özal: Bakın size şunu söyleyeyim, eğer ben 
olarak gelir, konferansı açarsınız. Devlet imza atmazsam katılmam, giderim, 
başkanı özelliğinizle gayet iyi olur. Akşam Çetin: Böyle bir şeyi düşünmek bile ıstemıyo- 
yemek veriyorsunuz, ikili görüşmeler yapı- rum* Başbakan a iletirim, 
yolsunuz. Bunlar önemli şeyler, İmza o ka- Özal: İmzalamazsam katılmam M17. Sayfada Özal - imza törenini TV’den izlemedi.
KONUŞMUYOR______________
•  •
3zal
telefonlara 
akmıyor
► Cumhurbaşkanı Özal, TV’den 
aklen yayımlanan Karadeniz 
Lkonomik İşbirliği anlaşma metni- 
lin imza törenini izlemeyerek deni- 
e girip 20 dakika kadar yüzdü. 
Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan 
)emirel ile Dışişleri Bakanı Çetin’- 
n telefonlarına çıkmadı.■ 17. Sayfada
Z L E N İM L E R _______________
Boğaziçi’ndeki 
htişam a darbe
FÜSUN ÖZBİLGEN'In yazısı M 17. Sayfada
Kavgalılar zirvede banş istedi
Karadeniz bölgesinde ekonom ik işbirliğinin başlatılmasına ilişkin bildirge, 11 kurucu ülkenin liderleri tarafından imzalandı
KEÎB’in kuruluş bildirgesine, Başbakan Süleyman Demirel imza koydu. Bildirgeyi, Rusya adına Boris Yeltsin, Moldova adma Mircea Snegur, Gürcistan adına Eduard Şevardnadze. Azeröaycan aama tw ııeyz r.ıçiMy, Amavutluk adına ^ U  Beri^, Ermenistan adına 
Levon Ter Petrosyan, Bulgaristan adma Jelyu Jelev, Yunanistan adma Konstantin Mitsotakis imzaladılar. Bildirgeye ayrıca, Romanya adma Ion Iliescu ve Ukrayna adma Leonıd Kravçuk (resimde yok) imza koydular. (Fotoğraf. LG U R  GU; Y Z)
smda gösterdiği konukseverlik için teşekkür etti, çevcnin içinin doldurulması için ‘niyetlerden’ çok özellikle Avrupa entegrasyonuna yardımcı olma-
HALUK GERAY/KÜRSAT AKYOL
Karadeniz bölgesinde ekonomik işbirliğinin 
başlatılmasına ilişkin bildirge. 11 kurucu ülkenin 
devlet ve hükümet başkanları tarafından imza­
landı. Türkiye adına bildirgeye imza koyan Baş­
bakan Süleyman Demirel, alkışlarla biten imza 
töreninin ardından “Karadeniz ekonomik işbirli­
ği kurulmuştur" dedi. Bildirgede, üye ülkeler ara­
sındaki ekonomik işbirliğinin AGİK sürecine 
katkı sağlaması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliş­
tirilerek Karadeniz’in banş, istikrar ve refah deni­
zi olması dileği vurgulandı.
KEİB bildirgesinin imzalanmasından önce bi­
rer konuşma yapan kurucu ülke liderleri, Tür­
kiye’ye, projeyi başlattığı için ve ev sahipliği sıra-
Gürcistan lideri Eduard Şevardnadze. zirvede 
yaptığı konuşmada, projenin bir Turgut Özal 
planı’ olarak başladığını savundu.
Başbakan Demirel, Çırağan Sarayı’nın balo sa­
lonunda imza atılmasından önce yaptığı konuş­
mada, KEİB bildirgesinin, her ülkenin kabul 
edebileceği ‘ortak paydayı’ yansıttığını, genel çer­
e
‘hareketlerin’ önemli olduğunu vurguladı. Başba­
kan Demirel, ticaret ve ilgili konulardaki mevzua­
tın denkleştirilmesinin ve mali güç yaratacak 
bankanın kurulmasının, en önde gelen iki hedef 
olması gerektiğini bildirdi.
Demirel, KEİB’in Avrupa Topluluğuma ve di­
ğer bölgelere ‘rakip veya alternatif olmadığını,
yı amaçladığını belirterek “Karadeniz’de mutlu 
bir alan yaratmak istiyoruz, bunun onurunu hep 
birlikte paylaşalım. Bu, hepimizin sorumluluğu­
nu arttırıyor" dedi.
Başbakan Demirel, bir gazetecinin, KElB’i ku­
ran ülkelerin kendi içinde çatıştıklarını hatırlat- 
■ Arkası Sa. 16, Sü. 3 ’te
►  BOĞAZİÇİ BİLDİRGESİ: YENİ BİR ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI ¥  NOTLAR: PETROSYAN, ELÇİBEY’İ ALKIŞLADI
^ ---------------------------- — --- — ----- ----------------------- — -----------------------------------------------------------------------------------------  ‘  ‘  _  ____
116. Sayfada
Bedelli askerlik 2 aya düştü
28 yaşından gün almış yükümlüler izinle birlikte askerliklerini 56 gün üzerinden yapa­
cak. Tıp m ezunlan Samsun’da diğerleri Burdur’da askere alınacak
EVREN DEĞER
ANKARA - Bedelli askerlik 2 ay olarak 
uygulanacak. Yönetmelik hazırlıktan de­
vam eden bedelli askerliğin 2 ay olarak 
uygulanması yolunda Genelkurmay Baş­
kanlığımın isteği Milli Savunma Bakan- 
lığı’nca kabul edildi. Milli Savunma 
Bakanı Nevzat Ayaz, bedelli askerliğin 2 
aya indirilmesi konusundaki çalışmayı
bugün yapacağı basın toplantısında açık­
layacağını bildirdi.
Mayıs ayı sonunda TBMM’de yasala­
şan 3802 sayılı yasa çerçevesinde 28 ya­
şından gün alan yükümlüler, 31 Mayıs 
1993 tarihine kadar askerlik şubelerine 
başvurmaları halinde toplam 56 gün as­
kerlik yapacaklar. Bu yasadan yararlan­
mak isteyen yükümlüler, yine askerlik 
yasasındaki “Her ay için 2 gün izin kulla­
nılır” hükmünden yararlanarak 4 gün de 
izinli sayılacaklar.
Milli Savunma Bakanlığı’nda bir süre­
den bu lana  bedelli askerlik yasası ile ilgi­
li olarak devam eden yönetmelik çalışma­
ları tamamlandı. Edinilen bilgiye göre, 
daha önceden 3 ay olarak düşünülen be­
delli askerlik Genelkurmay Başkanlığı’- 
nın istemi üzerine 2 ay olarak belirlendi. 
M Arkası Sa. 17, Sü. 5 ’te
Semra Özal’ın 
istif asını Yılmaz istedi
Semra Özal - Genelkurmay 
bardağı taşırdı.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Semra Özal’m, ANAP 
MKYK üyeliğinden ve il baş­
kanlığından istifasını Genel 
Başkan Mesut Yılmaz’ın tele­
fonla istediği öğrenildi. ANAP 
Genel Merkez yöneticilerinden 
alınan bilgiye göre, istifada 
“ Genelkurmay tartışması” 
etkin oldu.
Semra Özal’ın, Cumhurbaş- 
kanı’nın “Genelkurmay’ı, Milli 
Savunma Bakanlığı’na bağla­
mak konusunda şimdilik bekle­
yin” şeklindeki mesajını, İstan­
bul milletvekilleri ile yediği 
yemekte kamuoyuna açıklama­
sının parti üst yönetiminde hur 
zursuzluğa neden olduğu ve is­
tifa sürecinin de bu açıklamayla 
başladığı öne sürülüyor. Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal’m da 
eşi Semra Özal’ı yaptığı ‘politik 
g aftan  dolayı eleştirdiği belir­
tiliyor.
■ Arkası Sa. 17, Sü. 7’de
Hisse
senetleri
doludizgin
► Yatırım fonlarına, hayat si­
gorta şirketlerine ve Emekli 
Sandığı’na hisse senedi karşı­
lığı vergi muafiyeti getiren 
yasa taslağının Meclis’ten 
geçmesi borsada fiyatların 
patlamasına neden oldu. Bor­
sa endeksi dün 309 puan arta­
rak 4291 puana çıktı.
■  6. Sayfada
BORSA DOLAR M ARK A L T IN (g r.)
•Q
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PAMUK BANK Cumhuriyet
KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR HADİ (1945-1991)
Pamukbank Prestige Card 
için Hizmet Ekibi'ni 
yılın 365 günü, günün 
24 saati arayabilirsiniz. 
(1) 288 14 14
69.YIL / SAYI 24369 / 3000 TL (KDV içinde) 26 HAZİRAN 1992 CUMA
OLAYLARIN
ARDINDAKİ
GERÇEK
Karadeniz
Zirvesi
Karadeniz'i çevreleyen bölge­
deki devletlerin işbirliğini içeren 
toplantı, Çırağan Sarayı’ndaya­
pıldı; Ekonomik İşbirliği Dek­
larasyonu 11 ülke tarafından im­
zalandı; b ir de ‘Boğaziçi 
Bildirgesi’ diye anılan ortak bil­
diri yayımlandı.
İstanbul’da yaşanan tarihsel 
olayın çeşitli boyutları var.
1. Önce Cum hurbaşkanı 
Özal’ın yarattığı imza bunalımı­
nı, olaydan ayırmak gerekiyor. 
Bu skandal “zirveye gölge düşü­
rüyor”; ama, sonuçları etkileye­
cek bir kıymet-i harbiyesi yok­
tur. Sayın özal, zirveye katılsay­
dı, çeşitli ülkelerin devlet adam­
larıyla temaslarını gerçekleştir- 
seydi, Türkiye için yararlı olur­
du. Bu, olayın bir yanıdır. Sayın 
Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin iç 
işini, dışa dönük bir alanda ça­
tışma konusu yaptığı için, üst­
lendiği görevin sorumluluğunu 
taşıyamadığını göstermiştir. A n­
cak bu özel ve bu ayrı bir konu­
dur; işbirliğinin amacına yürü­
yüşünü etkilemez.
2. İslam Konferansı Örgütü 
Dışişleri Bakanlarının İstanbul- 
daki toplantısına Ankara öncü­
lük etmiştir. Girişim, Bosna- 
Hersek konusunda gerekli kara­
rın sağlanmasıyla sonuçlandı.
Türkiye aradan bir hafta geç­
meden ikinci kez uluslararası 
alanda bir hareketin başım çek­
ti; KEİB, Ankara’nın öncülü­
ğüyle oluştu. Bölgede “barış, 
özgürlük ve refah" amacına dö­
nük bir yakınlaşmanın ve bağ­
daşmanın temellerini atmaya 
çalışan anlaşma, Türk diploma-
■ Arkası Sa. 17, Sü. 1 ’de
Rüyalarda cinsel görüntüler
Günlük yaşamda baskılanan, bilinçaltına itilen ve • 
yaşanamayan cinsel düşünce ve arzular, rüyalarda bazen 
çılgın görüntülerle süslü yoğun cinsel fanteziler biçiminde 
ortaya çıkar. Bazen rüyalar cinsel korku ve endişelerle 
doludur. Aşın ölçülerde ve korku dolu cinsel rüyalar, normal 
yaşamdaki cinsel eksikliklerimizin ve yersiz korkulanınızın 
bir yansımasıdır. Hemcinslerle cinsel ilişkileri kapsayan 
rüyalar, bazen lezbiyen ve homoseksüel isteklerin yansıması 
olduğu gibi kalabalık bir caddede çınlçıplak koşma 
görüntüleri, teşlıirci eğilimi, kadınların erkeklerin saldınsına 
uğrama korkusunu ve cinsel baskılanınayı gösterebilir. 
Erkeklerin rüyalanndaki elmaların, tepelerin, dağların 
anlamı ne olabilir?
Y A R I N  B İ L İ M  T E K N İ K ' T E
GÖZLEM_________ _
UĞUR MUMCU_____________ __
İmza Yetkisi...
Cum hurbaşkanı Ö za l’ın, "K araden iz Ekonom ik İşbirli­
ği Z irvesi im za yetkisi b en im d ir"  diyen Başbakan Dem i- 
re l'e  k ızarak toplantıyı boykot etm esi, liberal ekonom iye, 
çoğulcu dem okrasiye ve sivil toplum anlayışına uygun 
bir eylem  ya da "protesto" biçimidir.
K im se karışam az!
D em ire l’in ve C indoruk’un seçim  öncesi söyledikleri 
bunca söze alınm ayan ve biriyle el sıkışıp, öbürüyle  
"devletin m anevi şahsiyeti"  ad ına öpüşerek ve koklaşa­
rak bu konuda ne kadar liberal olduğunu kanıtlayan Sa-
Wt Arkası Sa. 17, Sü. 7’de
26 HAZİRAN 1992 CUMA CUMHURİYET SAYFA
O LAYLARIN
ARDINDAKİ
GERÇEK
■ Baştarafi 1. Sayfada
sisi açısından başarıdır. Başba­
kan Demirel, zirvedeki konuş­
masında bölgedeki “maddi alt­
yapının yanı sıra zihinsel altya­
pının oluşturulmasındaki gerek­
liliğin" altını çizmiştir. Türkiye, 
bölgede bir istikrar unsuru ola­
rak görünüyor.
3. KEİB, yalnız ekonomik bo­
yutları içermiyor. Avrupa’ya dö­
nük bir yaklaşımı kapsıyor, 
AGİK ilkelerinin çerçevesini Ka­
radeniz çevresine taşıyor; deği­
şik ülkelerin çeşitliliğinde, bir­
leştirici ilkeleri yakalamaya ça­
lışıyor; Avrupa’nın yeniden ya­
pılanmasına Karadeniz kesimin­
den bir katkı anlamı taşıyor.
“Karadeniz etrafında müreffeh 
ve mutlu bir alan yaratabilmek  ”  
amacı ülkeleri birleştirmektedir.
4. Ancak kâğıt üzerinde başa­
rılı görünen zirvenin imzalan­
masından sonra güçlüklerini de 
gerçekçi yaklaşımla göz önüne 
almakta yarar var.
Bir kez, Başbakan Demirel’ 
in konuşmasında vurguladığı gi­
bi, bölgede kaynak sorunu ağır­
lığını duyurmaktadır. Başta 
Rusya Federasyonu olmak üze­
re Karadeniz’i çevreleyen ülke­
lerde yaşanan ekonomik güçlük­
lerin üstesinden gelmek kolay 
değildir. Rusya Federasyonu li­
deri Yel t sin, ABD gezisinden ye­
ni döndü, beklediği yüklü dış 
yardımın umutlarını taşıyor. 
Öteki ülkelerin durumu da Rus­
ya’dan pek fa rk lı değildir.
“Mutlu bir bölge yaratm ak ”  
için gerekli kaynakların sağlan­
ması pek kolay olmayacaktır.
5. Bunun yanı sıra KEİB Dek- 
larasyonu’na imza atan ülkele­
rin içinde “düşman komşular" 
göze çarpıyor; Türkiye-Yunanis- 
tan veya Azerbaycan-Ermenis- 
tan en çarpıcı olanlarıdır. Tarih­
te ve günümüzde çok görüldü­
ğü gibi anlaşmanın kâğıt üzerin­
de kalmaması için büyük çaba 
harcamak gerekiyor. Yürünecek 
yo! dar ve uzundur. Ancak bir 
arada yaşama zorunluluğunun 
ağırlığı, toplumları sağduyuya 
çağırmaktadır.
★
Fikir babalığını Türkiye’nin 
yaptığı KEİB’nin zirvesi, Sayın 
Özal’ın bir devlet sorumlusuna 
yakışmayacak davranışı bir ya­
na bırakılırsa, güzel geçti.
Türk diplomasisinin öncülü­
ğünde gerçekleşen anlaşmanın 
hayata geçirilmesi bir ayrı so­
rundur. “Özgürlüklerin geçerli 
olduğu bir alanda serbest eko­
nomi ve ticaret kurallarım be­
nimseyen ülkelerin Avrupa’ya 
dönük işbirliğinin" meyveleri 
bakalım ne zaman derlenebile­
cek!..
★  ★  ★
ANAP
6b y  p a s s ’ı  
d e le m e d i
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın veto ettiği, Adalet Ba­
kanlığı üst yönetimini değiştir­
mek için Cumhurbaşkam'nın 
onayına gerek kalmadan hükü­
mete yetki veren ve kamuoyun­
da “ By-pass Yasası” olarak 
bilinen yasa, TBMM Genel 
Kurlu’nda dün ikinci kez aynen 
kabul edildi.
Yasanın, TBMM Genel Ku- 
rulu’nda 6 saati aşkın süren 
görüşmeleri sırasında, ANAP, 
yoğun bir biçimde engelleme 
yaptı. Maddeler üzerinde çok 
sayıda önerge veren ANAP’m 
bu girişimi, koalisyon partile­
rince. bu önergelerin görüşıtıe- 
lere katılan TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nca kabul 
edilmesi, hükümet tarafından 
ise kabul edilmemesi yönünde­
ki formül ile aşıldı. Bu formül 
ile önerge sahiplerine söz hakkı 
ortadan kaldırılmış oldu. 
ANAP, görüşmelerin sonlarına 
doğru engelleme çabalarına son 
verince, yasa, ikinci kez değişik­
liğe uğratılmaksızın kabul edil­
di.
Adalet Bakanı Seyfi Oktay, 
yasanın kabul edilmesinden 
sonra yaptığı- konuşmada, yar­
gıya riyakârlığın ve siyasetin 
girmeyeceğini, yargının yozlaş­
tırılmayacağım belirterek, bu­
nu uygulamalarıyla da herkesin 
göreceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Özal’ın, 
anayasaya göre, daha önce veto 
ettiği bu yasayı, TBMM Genel 
Kurulumda aynen kabul edildi­
ği için ikinci kez veto yetkisi 
bulunmuyor. Cumhurbaşkanı 
Özal’ın önüne gelecek yasayı, 
yayımlanmak üzere Resmi Ga- 
zete’ye göndermesi gerekiyor.
YAŞANANLARDAN 
İZLER- 
İZLEİNİMLER
Kâzım Yenice
10.000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Türkocağı 
C a d 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
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GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK
İmza Krizinin Perde Arkası
içim izdeki idare-i m aslahatçı "b iri"  dışında, bütün ya­
zarlar, kalın gazete  m anşetleri, devlet adam lığını, devleti 
temsil görevini bir yana atarak bir inat, bir im za uğruna  
yabancı konuklarını İstanbul’da yüzüstü bırakıp M a rm a ­
ris’e kaçan T Ö ’yü "hiddet ve ş iddetle"  eleştiriyor.
Sorum lu olanlar, T Ö ’nün karşısına dev aynası koyanlar. 
Belki de by-pass am eliyatı veya T ö ’süz bir dünya düşüne- 
m eyen ruhsal durum.
O layın gerekçesi çok basit: TÖ, bir kez cum hurbaşkan­
larının aynı zam and a icranın başı o lduğuna inanm ış, inan­
dırılm ış. Hüküm et ya da hüküm etlerin a n aya saya  göre  
icra sorum luluğu taşıdıkları ne kadar söylen irse söylen­
sin; dev aynasındaki görüntü Nuh diyor, peyg am ber dem i­
yor.
T a v ır  çocuksu_______________________ ____________
İnönü ile telefonda, yeniden sorunlaşan TÖ  üzerine söy­
leşiyoruz; Başbakan Yardım cısı bir anım satm a yapıyor,
“D aha önceleri de böyle şey ler yap ıyo rdu"  diyor. A naya­
sanın "bilinen yap ıs ına” karşın, başbakan yerine ya da  
başbakanla birlikte ille de im za atacağım  dem lem eyece­
ğine değindikten sonra, T Ö ’nün son hareketini tek cüm ley­
le şöyle yorumluyor:
”Dolayısıyla olayın bu h a le  gelm esi doğrudan doğruya  
Sayın Ö z a l’ın ‘çocuksu’ tavrı."
V ar olm ayan bir yetkiyi kullanm aya kalkan lara 'yapm a' 
dem enin gerekeceğin i söylüyor.
Üstelik, o laydan önce hükümetin iki ortağının, T Ö ’nün 
im za yetkisi o lm adığ ında "görüşbirliğine"  vardıkların ı 
doğruluyor.
A slında T Ö ’nün yarattığı son olay hüküm etin anayasal 
yetkilerde ne denli duyarlı ve haklı olduğunu belgeliyor. 
Ne var ki, ülkem izde yıllardır süregiden bu tür o layların  
sonuncusu yabancılar önünde patlak verdi. Tek sözcükle, 
çirkin!
Kimi yorum lara  göre bir-iki noktada kazançlı sayılırız. 
Yıllard ır nasıl bir anlayışla ve kafa düzeniy le  yönetildiği­
miz içeride ve  dışarıda artık bütün çıplaklığ ıyla anlaşıldı. 
D em ire l’in dün söylediği gibi, "Türkiye'de parlam enter re ­
jim  g ereğ i uluslararası be lge leri im za lam a  yetkisinin hü­
küm ette"  o lduğunu dış dünya da öğrendi.
Skandal olayın son noktaya nasıl geldiğini Dışişleri Ba­
kanı H ikm et Çetin yaşadı, adım  adım  biliyor. İlginç öyküyü 
izleyelim:
Hikm et Çetin, 22 H aziran 1992 gecesi Dışişleri M üsteşarı 
Özdem  S anberk ile Harbiye O rduevi’nde T Ö ’yü ziyare t et­
ti.
Toplantının açış konuşmasını D ışişleri hazırlam ış, T ö ’- 
ye bir süre önce vermişti.
D ire n m e _____________________________________
TÖ, H ikm et Ç etin ’e, "m etne b ir iki ek yaptığ ın ı"  söyledi. 
Birlikte okudular, "iyi olm uş"\u. Laf lafı açarken TÖ, sözü
”im za sorununa"  getirdi. H ikm et Çetin, anayasal engeli 
anım satarak, "Başbakan im zalam ak istiyor" dedi.
TÖ: Am a gelen ler d evlet başkanı.
HÇ: Fakat efendim , bizim  anayasam ız d a  açık. İm za ata­
cak olanlar icracı devlet başkanları. Ö rneğin Yelisin, baş­
bakanı yok.
TÖ: Ö yleyse ikim iz beraber im zalayalım . Buna itirazım  
yok. B iliyorsunuz, K araden iz işbirliği’ni ben başlattım .
HÇ: Evet, siz başlattınız. Devlet başkanı olarak gelir, 
konferansı açarsınız. Devlet başkanı özelliğ in izle  gayet iyi 
olur. Akşam  yem ek veriyorsunuz, ikili görüşm eler yapı­
yorsunuz. Bunlar önem li şeyler, im za o kadar büyütülecek  
bir olay değil. İm zayı Türkiye adına başbakan atar, aksi 
halde d ışarıya karşı çok yanlış hareket edilm iş olur.
TÖ: Bakın size şunu söyleyeyim ; eğ e r im za atm azsam  
ben katılm am , giderim .
HÇ: Böyle bir şeyi düşünm ek bile istem iyorum . Başba- 
kan’a iletirim. Bu kadar önem li devlet adam ların ın  geldiği 
bir toplantıda im zayı bir m esele yapm az Sayın Başbakan. 
O nunla konuşursunuz, sorun çözülür.
TÖ: Ben im zalam azsam  katılm am !
T e rs  rü z g â r___________ _________________________
G örüldüğü gibi TÖ, im za uğruna bütün köprüleri atıyor. 
Devleti tem sil görevini, anayasal tarafsızlığını, yabancı ko­
nuklara evsahipliğini... “Y a im za ya  da  giderim , katıl­
m am !” Tek  söylediği bu.
23 H aziran  1992, ertesi gün, Başbakan M G K  için İstan­
bul’da. H ikm et Çetin, İnönü'nün de bulunduğu küçük top­
lantıda görüşm eyi aktarıyor D e m ire l’e. Aynı gün, M G K  
toplantısında verilen arada, D em irel ile TÖ , bir kenarda  
oturmuş konuşuyorlar.
Aynı günün gecesi Başbakan A n kara ’ya gelirken, uçak­
ta H ikm et Ç etin ’e  "TÖ ile konuştuğunu, an ayasal durum a  
göre im za yetkisinin kendisinde olduğunu anlattığ ım "  ak­
tarıyor. Fakat TÖ , Başbakan’a da "Ya im za larım  ya da ..."  
m antığıyla konuşmuş. O  da düşüneceğini, A nkara ’dan so­
nucu bildireceğini söylemiş.
Çetin'e, "bir çözüm  arayacağ ınd an"  söz ediyor. 24 hazi­
ran günü, saat 11.30-12.00 arasında telefonla aradığı Çe­
tin ’e, "Konuyu devlet m eseles i yapm aya gerek yok. İki 
im zaya göre hazırlık  yap ın"  d iye talim at verm iş. Dışişleri ­
nde gerekli hazırlık lara hem en başlanm ış.
Çankaya açıklam ası çıkıncaya dek, belki on kez H ikm et 
Çetin aram ış Okluk Koyu’nu. Başbakan da... Her kezinde  
ret yanıtı.
T Ö ’nün özel kalem i her kezinde “K im seyle görüşm ek  
istem iyor"  diyor.
N e var ki, beklediğinin tersine, davranışı olum suz yankı­
lar yaratıyor, rüzgâr aleyhine esiyor.
A N A P’tan, hükümetten, halktan soyutlanmış, şimdi M a r­
m aris ’te eşiyle baş başa.
Ve yalnız!..
Zirveye gölge düşürdü
Özal
telefonlara
çıkmıyor
MARMARİS (Cumhuriyet) -
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Toplantısı’nda imza krizi nede­
niyle küserek Marmaris’e dö­
nen Turgut özal, küskünlüğü­
nü dün de sürdürdü, İstanbul’­
dan arayan Başbakan Süley­
man Demirel ve Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin’in tele­
fonlarına çıkmadı.
Özal, TV’den naklen yayım­
lanan anlaşma metninin imza 
törenini de izlemeyerek bu sıra­
da denize girip 20 dakika yüz­
dü.
Dışişleri Bakanı Hikmet Çe­
tin, İstanbul’da Cumhurbaşka­
nı ile bir türlü görüşemediğini, 
gazetecilerin sorulan üzerine 
şöyle anlattı:
- Sayın Özal vereceği yemek­
te ev sahibi olmak için İstan­
bul’a dönecek mi?
ÇETİN - Vereceği yemek ip­
tal edildi.
- Siz kendisi ile konuştunuz 
mu?
ÇETİN - Dün gece 01.00’e 
kadar kendisini aradım, ulaşa­
madım.
- Bugün aradınız mı?
ÇETİN - Hayır, toplantıdan
zaman bulamadım.
- Telefonla neden ulaşamadı­
nız?
ÇETİN - Galiba telefon düş­
müyor...
- (Özal’a yakın bir yazar) 
Ama ben Sayın Özal ile dün ge­
ce telefonla görüştüm...
ÇETİN - Onu bilemem, bize 
telefona çıkmıyor..
Özal’ın aniden Marmaris’e 
çekilmesiyle birlikte bir gazeteci 
ordusu da Okluk Koyu etrafın­
da beklemeye başladı. Ancak 
Özal hiç dışarı çıkmadığı gibi 
gazetecileri de yanına çağırma­
dı. Özal, kendisini İstanbul ve 
Ankara’dan arayan yakınlan 
ile kendisine yakın gazetecilerin 
telefonlarına çıkıyor. Başbakan 
Süleyman Demirel de dahil ol­
mak üzere devlet erkanında 
kendisini arayanlann telefonla­
rına ise yanıt vermiyor.
Haber Merkezi - Başbakan 
Süleyman Demirel, Cumhur­
başkanı Turgut Özal’ın Kara­
deniz Ekonomik İşbirliği top­
lantısına katılmayışı hakkında, 
“Zirveye gölge düşürüldü. 
Yaptığı anlamsızlıktır” dedi. 
Cumhuriyel’in Cumhurbaşka­
nı Turgut Öz.a\ i\e Marmaris'­
ten görüşme istemine, “Cum- 
hurbaşkanı’nın denizde oldu­
ğu” yanıtı verildi.
Başbakan Demirel, KEİ zir­
vesinde Cumhuriyet’e, Özal’ın 
davranışını şöyle değerlendirdi: 
“Cumhurbaşkanı’nı aradınız 
mı?”
DEMİREL: “Aradım.”
“Ne zaman?”
DEMİREL: “Dün, dün ge­
ce. bu sabah...”
"Görüştünüz mü?” 
DEMİREL: “Hayır. 'Deniz­
de' dedirtiyor.”
“Durumu nasıl değerlendiri­
yorsunuz?”
DEMİREL: “Zirveye gölge 
düşürdü... Yaptığı anlamsızlık­
tır.”
“Yabancı konuklar nasıl de­
ğerlendirdi?”
DEMİREL: “ Dün gece Yek­
sin ile görüştüm... Biliyorsu­
nuz, Moskova’ya özellikle 
Yeltsin’i bu zirveye davet etmek 
için gittim. Yeksin orada bana 
‘Size başbakan yardımcımı 
göndereyim’ dedi... Ben ısrar 
ettim. Onun üzerine kabul etti. 
Dün de (önceki gün) İstanbul’a 
geldi. Dün akşamki görüşme­
mizde bana ' 15 gündür uykusu­
zum. Siz istediniz diye İstan­
bul’daki bu zirveye geldim. 
Sizin için geldim. Ama cumhur- 
başkanmız nerede’ diye sor­
du...”
Başbakan Demirel, Karade­
niz Ekonomik İşbirliği bildir­
gesinin imzalanmasından 
sonra zirveye katılan ülke lider­
leriyle düzenlediği basın top­
lantısında da aynı konuya de­
ğindi. Bir Rumen gazetecinin, 
Ozal’m toplantıya neden katıl­
madığım sorması üzerine De­
mirel sert bir üslupla şöyle dedi: 
“Bu bizim iç meselemizdir. 
Buraya Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Anayasası’na göre imza 
konulmuştur. O imza hakkı be­
nimdir, ben de onu yaptım.” 
SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü de Cumhuriyet muhabi­
rine konuyu değerlendirirken 
şunları söyledi:
“Anayasanın yapısı belli. 
Anayasaya göre, sorumlu olan 
başbakan, onun imzalaması 
normal. Onun dışında bir şey 
normal değil.”
Özal’ın, program gereği dün 
akşam konuk devlet ve hükümet 
başkanları onuruna Çırağan Sa- 
rayı’nda vereceği yemek. Cum­
hurbaşkanı ’nın Marmaris’e git­
mesi üzerine “gemiyle boğaz 
turu”na dönüştürüldü. Başba­
kan Demirel konuklara, boğaz 
turu sırasında akşam yemeği ver­
di.
TBMM Başkanı Hüsamettin 
Çindoruk, Cumhurbaşkanı 
Özal'ın zirveyi terk etmesi ile so­
nuçlanan sorun için “Sayın Baş­
bakanla Sayın Cumhurbaşkanı 
aralarında çözmelilerdi" dedi. İz­
mir'de gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Çindoruk, şöyle dedi:
“Oradaki gerekçelere bakmı­
yorum. Gerçekten sonuç doğru 
değil. Sayın Cumhurbaşkam’nın 
misafirleri gelmiştir. Protokol 
kurallarına göre misafirler Sayın 
Cumhurbaşkam’nın misafirleri­
dir. Dilerim ki Sayın Cumhur­
başkanı kararından vazgeçer ve 
Marmaris’ten İstanbul'a giderek 
değerli misafirlerini ağırlar.
Bunu Türkiye kendi içinde 
çözmeliydi. Sayın Başbakanla 
Sayın Cumhurbaşkanı bu mese­
leyi kendi aralannda çözmeliler­
di. Gerçekten üzücü.”
ANAP’tan Ozal’a destek
Toplantıyı terk ederek Mar­
maris'e giden Cumhurbaşkanı 
Turgut ©zal’a, eski partisi 
ANAP’tan moral destek geldi. 
ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz, Demirel'in açıklamaları­
nın tatmin edici olmadığını belir­
terek olayı “skandal” olarak nite­
ledi.
Partisinin grup toplantısından 
önce gazetecilerin konuya ilişkin 
sorularını yanıtsız bırakan Yıl­
maz, toplantı sonrasında kısa bir 
değerlendirme yaptı. Yılmaz, tö­
renle ilgili hazırlıkların önceden 
tamamlanmış olması gerektiğini 
belirterek şunları söyledi:
“Türkiye adına bu anlaşmaya 
kimin imza koyacağının daha 
önceden belirlenmiş olması la­
zımdı. Kaldı ki Başbakan daha 
önce yapmış olduğu açıklamalar­
da devletin en yüce makamını 
rencide edici beyanlarda bulun­
muştur. Bu, bir siyasi nezaketsiz­
lik örneğidir ve Türkiye’nin dış 
itibarına zarar vermiştir. Nahcı- 
van ve Galata köprülerinden 
sonra Sayın Demirel, kendisinin 
hiç emeği olmayan işlere sahip 
çıkma adetini böylece sürdür­
mektedir. ”
ANAP Milletvekili Mehmet 
Keçeciler, kamuoyuna "Devletin 
çatısında kavga yaptırmam” ifa­
desiyle güvence veren Demirel’in 
aradan birkaç ay geçtikten sonra 
Turgut Özal’ın başlattığı ve Tür­
kiye’nin geleceği açısından çok 
önemli yeri olabilecek konferan­
sın başlangıcında telafisi çok zor 
bir skandala neden olduğunu 
söyledi. Keçeciler, şöyle dedi:
"Suçlu Demirci'dir. Madem ki 
yetkiler kendisinindir, bu prog­
ram karışıklığının sorumlusu da 
odur. Yetkilerine son anda sahip 
çıkacağına, baştan sahip çıksaydı 
da bu program kanşıklığı olma­
saydı . Kaldı ki AGİ K’e gitmeden 
evvel o günkü Başbakan Yıldı­
rım Akbulut, Dışişleri hukuk 
müşavirliğine bir inceleme yap­
tırmıştır. Verilen raporda Cum- 
hurbaşkanı’nın Türkiye’de söz­
leşmeleri imzalamaya, anayasa 
gereği yetkili olduğu ifade edil­
miştir.
, ANAP İstanbul Milletvekili ve 
Özal’ın eski özel kalem müdürü 
Fevzi İşbaşaran da KEİB’in ya­
ratıcısı olan Özal'ın imzası olma­
dan, kimsenin Demirel’in imzası­
nı ciddiye almayacağını, Özal'ın 
KEİB’in fikir babası olduğunu 
söyledi. Demirel’in konuyu iç po­
litikaya alet ettiğini, toplantıda 
her şeyin Demirel’e göre ayarlan­
dığını vurgulayan İşbaşaran, “İç 
politika için memleketin menfa­
atleri ayaklar altına alınmıştır” 
diye konuştu.
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
KEİB’e katılan heyetler, Boğaz’ın gUzel manzarası ve keman sesleri eşliğinde yeni bir dostluğun 
başlangıcını yaşadılar.(Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ)
Boğaziçi’ndeki ihtişama darbe
FÜSUN ÖZBİLGEN
Karadeniz kapalı bir deniz. 
Tek çıkış noktası İstanbul Bo­
ğazı. Yüzyıllardır çeşitli ülkele­
rin göz diktiği bu boğazın Av­
rupa yakasında, eski Osmanlı 
sarayı Çırağan’da iki görkemli 
gün yaşanıyor. Karadeniz ve ci­
van ülkelerin devlet ve hükümet 
başkanları bu sarayda toplanı­
yorlar. Ülkeler arasında siyasi 
ve ekonomik işbirliğinin koşul­
ları oluşturulmaya çalışılıyor.
Ancak aylardır hazırlanan ve 
büyük bir başarı ile organize 
edilen toplantı başladığı gün 
vurgun yiyor.
Boğaziçi toplantısının ihtişa­
mına Özal darbesi iniyor.
Çarşamba günü bir yandan 
helikopterlerle, bir yandan 
muhteşem Limuzinlerle devlet 
başkanları teker teker Çırağan 
Sarayı’na geliyorlar. Öte yan­
dan saray bahçesinde renkli bir 
davet veriliyor. Bahçenin bir 
köşesinde eski saray musikisi, 
merdivenlerin başında keman­
lardan dökülen Batılı notalar. 
Bu atmosfer içinde kurulan açık 
büfede ağırlanan misafirler...
Bahçede ne yana dönsen bir 
devlet başkanı, etrafını konuk­
lar sarmış. Her bir grup bir baş­
ka devlet başkanı anlamına ge­
liyor. Bir kalabalık Bulgar 
Cumhurbaşkanı Jelyu Jelev’in 
etrafını sarmışsa, bir başka grup 
Levon Ter Petrosyan ile ilgile­
niyor. (Bunlar dahaçok gazete­
ciler). Azerbaycan Cumhurbaş­
kanı Ebulfez Elçibey, Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü ile ko­
nuşuyor... Bu sırada gökyüzün­
den kara bir tavuk gibi gürültü 
ile inen helikopter Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı Soli Berişa’yı 
getiriyor.
Erdal İnönü, yanındakilere 
soruyor:
— Yeksin mi geldi?
— Hayır, Arnavutluk...
Karadeniz’in tek çıkış nokta­
sındaki Boğaziçi toplantısı 
Türkiye’de yıllardır alışılmamış 
ölçüde bol devlet başkanmın 
yan yana geldiği görkemli bir 
tablo oluşturuyor.
Ancak, Özal’ın küsüp gitmesi
Dışişleri kadrolarını ve Bakan 
Hikmet Çetin’i karmakarışık et­
miş. Ne yabancı devlet başkan- 
ları ile ilgilenebiliyor ne de on­
ları büfeye filan götürebiliyor. 
Varsa yoksa etrafına toplanmış 
gazetecilere belki 20 kez aynı hi­
kâyeyi anlatıyor. Başbakan na­
sıl sabah saat 11.30’da kendisi­
ni arayıp “Gece düşündüm ka­
rar verdim, sözleşmeyi ikimiz de 
imzalayalım” demiş... Sonra 
sözleşme metni için kendisi üç 
ayrı imza metni hazırlığının ta­
limatım vermiş ama bir de öğ­
renmiş ki Özal gitmiş...
Bu arada yılların gazetecisi 
Kamuran Abacıoğlu biraz Özal 
yanlısı soru sorunca Çetin, hiç 
üslubu olmadığı halde sinirlenip 
azarlamalara girişiyor.
Gece sarayda dışişleri bakan­
ları toplantısı 01.30’a kadar sü­
rüyor. Anlaşmalar üzerinde du­
ruluyor, Arnavutluk’un katılı­
mı kararlaştırılıyor. Sonra Özal 
aranmaya devam ediliyor.
Öyle ya, öğleyin konuklara 
Demirel bir yemek verecek, ak­
şam da Özal... Ama Özal gel­
miyor. Geceyarısı Hikmet Çetin 
tekrar Özal’ı arıyor. Özal tele­
fonlara çıkmıyor.
Çetin’e soruyoruz:
— Yarın akşam konuklarınız
Bedelli askerlik
Baştarafi 1. Sayfada
_ Bu kararda Genel­
kurmay Başkanı Orgeneral D o­
ğan Güreş’in isteminin etkili ol­
duğu da öğrenildi. Milli Savun­
ma Bakaıılığı’ndaki çalışmalar­
da ayrıca yükümlülerin temel 
askerlik eğitimlerini nerede ya­
pacakları da kararlaştırıldı. 
Edinilen bilgiye göre, bu yasa­
dan yararlanmak isteyen tıp 
fakültesi mezunlan temel as­
kerlik eğitimlerini Samsun’daki 
eğitim merkezinde, diğer yü­
kümlüler ise Burdur’da yapa­
caklar. Yasadan yararlanacak 
yükümlüler bu yılbaşındaki TC 
Merkez Bankası döviz kuru 
üzerinden 5 bin mark karşılığı 
16 milyon 737 bin lira, 1993 yı­
lında ise 1 Ocak 1993 tarihinde-
■ Baştarafi 1. Sayfada
yın Cum hurbaşkanı, bu im za yetkisi için neden bu kadar 
alındı ve küstü?
Ne gerek var bu kadar alınm aya? Sayın Ö zal toplantıyı 
açar, bildiriyi de Dem irel im zalar, olur biterdi.
Bir bildiriye iki im za da gereksizdir. Cum hurbaşkanı 
B aşbakan’ın, Başbakan da C um hurbaşkam ’nın kefili o la­
cak değ iller ya!
21 Kasım  1990 günü Fransa’nın başkenti P aris ’te im za­
lanan "Paris Yasası"nı hem  Sayın Cum hurbaşkanı hem  
de piyasa ekonom isindeki başarıların ı Erzincan Beledi­
yesi Hal M üdürlüğü günlerine borçu olan eski başbakan­
lardan Sayın Y ıldırım  Akbulut im zalam ıştı.
İm zalam ış da ne olmuştu?
“Paris Ş a rtı"  yayım lanırken, m etnin altına yaln ızca  
Ö za l’ın im zası konulmuş, Y ıldırım  Bey kardeşim izin  im ­
zası yok sayılm ıştır!
Devlet görevlileri ikiye ayrılırlar:
- Etkililer-yetkililer...
"Etkililer" de  kendi ara larında ikiye ayrılırlar:
- ile ri g e len ler-ile ri gidenler...
Devlet ileri gelen leri, anayasa sistem ine göre, cum ­
hurbaşkanı, T B M M  Başkanı, A nayasa M ahkem esi Baş­
kanı, B aşbakan ve B akan lar Kurulu üyeleridir.
YÖ K Başkanı da devlet yetkilisidir ve " ileri g e len "  de­
ğil, genellik le “ile ri g id en ” türden bir yetkilidir.
YÖK Başkanı, yetkilerini aşan ve her iktidar ile uzlaşan  
etkililerdendir.
Hem  etkilidir, hem yetkilidir. Etkileri eski deyişle “a r- 
şıu lusal"  niteliktedir.
12 Eylülcülerden devlet yetkilisi ve etkilisi o larak  iki kişi 
kaldı:
Biri ö za l, öteki Doğram acı.
D em okrasilerde devlet adına kim lerin hangi konularda  
ne gibi yetkilere  sahip o lacaklarını an ayasa lar belirler.
Bizdeki sistem , "parlam enter s /s fem ”dir.Parlam enter 
sistem lerde cum hurbaşkanları, sem bolik yetkilere  sa­
hiptirler. Bu sistem lerde, başbakanlar yetkilidir.
B aşbakanlar hem  etkilidir, hem  yetkilidir.
Etkilerini, partilerinden, kam uoylarından ve  kişilikle­
rinden, yetkilerini de anayasa ve yasalardan  alırlar.
Cum hurbaşkanlarının etkili ve yetkili oldukları s istem e  
“başkanlık s istem i"  denir.
Ö rneğin ABD Başkanı Bush, örneğin Fransa Devlet 
Başkanı M itterrand... ABD ve Fransa’da başkanlık s iste­
mi yürürlüktedir. Bu yüzden bütün an laşm alard a  ve ulus­
lararası etkin liklerde Bush ve M itterrand ön plandadır.
Rusya Federasyonu’nda da dönek M arksistlerden al­
kolik Başkan Yeltsin!
82 Anayasası hazırlanırken "başkanlık s is tem i"nin 
yozlaşm ış biçimi olan "başkancı s is tem ’’e  doğru kayan  
yetkiler ak la  gelm iş, anayasa hukuku, 12 Eylül darbesi 
liderine göre biçim lenmiştir.
Etki-yetki dengesizliği b iraz da bu yüzden çıkmıştır.
K araden iz doruğuna katılan devletlerin  çoğu, parla­
m enter sistem  ile yönetilm iyor. Bu yüzden, başbakanlar 
yerine  cum hurbaşkanlarının katılm aları doğal.
P arlam enter sistem  ile yönetilen Yunanistan’ın, doru­
ğa cum hurbaşkanı yerine başbakanını gönderm esi de  
bu açıdan doğal ve sistem e tıpatıp uygun.
Sayın ö za l, parlam enter sistem e uygun bir cum hur­
başkanı değildir. Ö za l’ın ölçüleri bugünkü sistem den çok 
başkanlık s istem ine uygundur.
Eh, artık bir dahaki sefer!
Semra Özal’ın 
istifasını Yılm az istedi
aç mı kalacak?
Çetin, Demirel üslubu ile ya­
nıtlıyor:
— Aç ve açıkta kalan bizden 
değildir...
Akşam yemeği ve Boğaz ge­
zisinin de Demirel’in daveti şek­
linde yapılması kararlaştırılıyor. 
Demirel dün verdiği öğle yeme­
ğinde Konstantin Mitsotakis’ten 
Eduard Şevardnadze’ye, Levon 
Ter Petrosyan’dan Ebulfez El- 
çibey’e, Boris Yeltsin’den Ion 
Iliescu’ya kadar tüm misafirle­
rini masasına diziyor. Ortaya da 
eşi Nazmiye Demirel ile birlik­
te kuruluyor.
Yemekten önce imzayı atmış 
olmanın keyfi içinde yaptığı ko­
nuşmada, “ Karadeniz Ekono­
mik İşbirliği hayata geçirilmiş­
tir. Bu güzel bölgenin insanları 
arasında barışın gerçekleşmesi 
için de vesile olacaktır” diyor...
Diyor ama Demirel ile Özal 
arasındaki sahte barış havası da 
işte bu muhteşem toplantıda tü­
müyle yok oluyor. İmza töreni­
ni naklen veren TV’yi bile izle­
meyen Turgut Özal o sıralarda 
Okluk Koyu’nun serin suların­
da yüzüyor.
Bu muhteşem organizasyona 
muhteşem bir darbe vurmuş 
olarak.
ki döviz kuru üzerinden Türk 
Lirası olarak ödeme yapacak­
lar.
MSB’de yönetmelik çalışma­
ları tamamlanan bedelli asker­
lik ile ilgili olarak Milli Savun­
ma Bakanı Nevzat Ayaz da 
bugün TBMM'de bir basın 
toplantısı yapacak. Bakan 
Ayaz dün konuya ilişkin olarak 
Cumhuriyet’in Sorusunu yanıt­
larken. “Bir çalışma var. Yarın 
bir basın toplantısı yapacağım. 
Çalışmalar sürüyor. Yarın bilgi 
sunacağım” dedi. Bakan Ayaz, 
“ İki aya indirildi mi” şeklindeki 
soruya da, “O da var işin içeri­
sinde, çalışmaları sürdürüyo­
ruz. Hepsini tamamladıktan 
sonra yarın açıklayacağım” di­
ye konuştu.
■ Baştarafi 1. Sayfada
Edinilen bilgiye göre, istifası­
nı açıklamadan bir gün önce 
gazetecilere ‘eskiden olduğu gi­
bi görevimin başındayım” di­
yen Semra Özal’ın, aktif politi­
kadan ayrılma süreci, yapılan 
açıklamaların tersine şöyle ge­
lişti:
İstanbul Milletvekili Gürhan 
Çelebican’m bu ilin milletvekil­
lerine verdiği ve Yılmaz’ın da 
katıldığı yemekte kısa bir ko­
nuşma yapan Semra Özal, eşi­
nin, “Genelkurmayın Milli 
Savunma Bakanlığı’na bağlan­
ması konusunda şimdilik bek­
leyin. Askerleri bu dönemde 
karşınıza almanızda hiçbir fay­
da yok” biçimindeki ricasını di­
le getirdi. Bu sözleriyle, Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal’ı da 
partiyle ilgili tartışmaların içine 
çeken Semra Özal, büyük tepki 
aldı. Yılmaz, Özal’ın bu isteği­
ne “hayır” derken, parti yöneti­
cileri, Semra Özal’ın bu sözleri­
nin sıkıntı yarattığım Meclis 
kulislerinde dile getirdiler. “Ne 
olmuş” diye soran milletvekille­
rine bu sıkıntıyı dile getirenler­
den birisi de Genel Başkan 
Yardımcısı Lütfullah Kayalar 
idi. ANAP'ın anayasa değişik­
liği önerilerinin kahıuoyuna 
açıklanmasının ardından Sem­
ra Özal aracılığıyla gelen istek 
karşısında zor duruma düşen 
Yılmaz gibi, Cumhurbaşkanı 
Özal’ın da Semra Özal’ı eleştir­
diği öğrenildi.
Konuşmasının yankıları 
TBMM- kulislerinde ve ANAP 
Genel Merkezi’nde sürerken, 
Semra Özal, İstanbul İl Yöne­
tim Kurulu’nu toplantıya ça­
ğırdı. Bu toplantı sırasında il 
yöneticilerinin Semra Özal’a, 
“Hanımefendi, ya siz il başkan­
lığını bırakın, ya biz ayrılalım” 
dediler. Semra Özal bu şekilde 
başlayan tartışmalar üzerine te­
lefonla konuştuğu Yılmaz’ın 
da, görevden çekilmesi, yolun­
daki isteğiyle karşılaştı. İl yöne­
timinin bu konuda İl Başkanlık 
Divanı’na yetki verilmesini iste­
mesi üzerine, sorunu o aşamaya 
getirmek istemeyen Semra 
Ozal, ad vermeden Yılmaz’ı ve 
parti yöneticilerini sert biçimde 
eleştiren bir istifa mektubu yaz­
dı. İl yönetiminin, Semra Ozal 
ile yaptıkları bu toplantının tü­
münün banda kaydettikleri ve 
bu bandı genel merkeze gönde­
recekleri öğrenildi.
Semra Özal’ın istifasıyla 
ANAP’ta yeni bir dönemin 
başlayacağını belirten bazı ge­
nel merkez yöneticileri, görüşle­
rini şöyle dile getirdiler:
“Semra Hanım, devletin en 
önemli meselesi olan anayasa 
değişikliği konusunda büyük 
bir yanlış yapmıştır. İstifası
bundan etkilenmiştir. İl yöneti­
mimiz ve genel başkanımız, 
kendisine, istifa etmesi gerekti­
ğini söylemişlerdir. Ancak, bu 
olaya kadar kimse Semra Ha- 
nım’dan istifa etmesini isteme­
miştir. İstifa süreci, Semra 
Hanım’m açıklamasıyla, kendi­
si tarafından başlatılmıştır. 
Kendisi istifa etmiştir. Biz bu 
durumdan dolayı memnunuz. 
Bu partide bundan sonra kimse 
lider aramak işine girmemeli­
dir. Bu partinin bir lideri vardır 
ve bu lider tutmuştur. Olur ol­
maz kavgalarla, parti yıpratıl- 
mamalıdır. Sayın Özal’ın İzmir 
İktisat Kongresi sonrasında ba­
sma yaptığı açıklama, maalesef, 
bitmiş durumdaki Demirel’i 
manşetlere taşımış ve 7 Haziran 
seçimlerinde bunlar etkili ol­
muştur. Sayın Cumhurbaşkanı 
da bundan sonra anayasal yet­
kileri içinde hareket edecektir.”
Semra Özal’ın istifasıyla mil­
letvekilleri arasında başlayan 
yeni tartışmaların dün yapılan 
grup toplantısına da taşması, 
grup yöneticileri tarafından en­
gellendi. Özal’ın eski özel kalem 
müdürü, İstanbul Milletvekili 
Fevzi İşbaşaran’ın, hizmetle­
rinden dolayı Semra özal’a te­
şekkür etmek ve istifasından 
dolayı parti yönetimini eleştir­
mek için gündem dışı söz almak 
istemi, gündemde olağanüstü 
hal ve Çekiç Güç konularının 
olduğu belirtilerek kabul edil­
medi. Yılmaz’ın saat 10.30’da 
yapılacak olan toplantıya bir 
saat geç gelmesine karşın, gün­
deme geçilmeden önce, Semra 
Özal konusunun grupta dile ge­
tirileceği endişesiyle, toplantı 
saat 11.40’a kadar başlatılma­
dı. ANAP Genel Başkanı Me­
sut Yılmaz, Semra Özal’ın isti­
fa mektubunda, kendisine ve 
diğer yöneticilere ağır eleştiri­
ler yöneltmesiyle ilgili olarak 
“Partide herkesin eleştiri yap­
ma hakkı vardır. Ama parti­
nin bu eleştirilerden zarar 
görmemesini sağlamak da, en 
başta benim görevimdir. 
Onun için ben, bu tür tartış­
malara girmem” dedi.
Yılmaz, bir soru üzerine is­
tifasından sonra Semra Özal 
ile görüşmediğini söyledi. Yıl­
maz, İstanbul il başkanmın ne 
zaman atanacağı konusunda 
da “En kısa zamanda İstanbul 
milletvekilleriyle temas ede­
rek, en kısa zamanda bir ata­
ma yapacağız” diye konuştu. 
Yılmaz, yasaya göre 45 gün 
içinde kongreye gidilmesi ge­
rektiğinin anımsatılması üze­
rine de kongrelerin, üye kayıt 
işlemlerinin tamamlanmasın­
dan sonra sonbaharda başla­
tılacağını, o zamana kadar 
işin geçici yönetimlerle yürü­
tüleceğini söyledi.
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